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Abstrak 
Binus Center merupakan salah satu lembaga pelatihan yang konsisten 
mengikuti perkembangan dunia informatika yang berupaya menjawab kebutuhan 
dunia industri. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kebutuhan informasi yang 
ada pada Binus Center Syahdan bagian back office dan merancang aplikasi Business 
Intelligence. Metode penelitian yang digunakan meliputi metode pengumpulan data 
dengan melakukan survei, wawancara dan studi pustaka, metode analisa mengenai 
proses bisnis, masalah, kebutuhan informasi dan strategis perusahaan dan metode  
perancangan yang bersumber dari The Kimball Group Reader (2010). Hasil yang 
dicapai dalam penelitian adalah menghasilkan aplikasi Business Intelligence berupa 
report yang bertujuan untuk menampilkan informasi bagi manajer dari data historis 
yang memiliki fitur grafik, diagram batang, dan dashboard yang dapat dilihat dari 
beberapa sudut pandang. Simpulan yang didapatkan adalah dengan adanya aplikasi 
Business Intelligence, maka informasi yang diinginkan dapat tersedia dan tampilan 
laporan yang dihasilkan dapat dimengerti dan mudah dianalisis serta memudahkan 
manager dalam pengambilan keputusan. 
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